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Li Shangyin (813–858), eden najbolj občudovanih, skrivnostnih, dvoumnih in pro-
vokativnih kitajskih pesnikov, je živel v poznem Tangu (9. stoletje), v obdobju zato-
na nekdaj veličastne dinastije Tang (618−907), ki so ga zaznamovali družbeni nemiri, 
politična razklanost in mučna vsesplošna negotovost. Da bi preživel, se je pridružil 
različnim političnim podpornikom in sprejel vsako službo, ki so mu jo ponudili. Bil 
je žrtev nenehnih sporov med frakcijama Niu in Li, ki so štirideset let pretresali osre-
dnji birokratski aparat. Imel je daljnovidna politična stališča in velike ambicije, zato je 
potem, ko ni bil več priljubljen pri političnem vrhu, veliko potoval po deželi, četudi že 
bolj krhkega zdravja. Njegova uradniška kariera je zaradi ujetosti v frakcijsko politiko 
pravzaprav trpela vse življenje. 
Rojen v aristokratski družini nižjih provincialnih uradnikov v kraju Zhengzhou 
v današnji provinci Henan je po očetovi smrti leta 821 najprej živel pri stricu, ki 
ga je vpeljal v študij konfucijanskih klasik. Po treh letih žalovanja se je z družino 
preselil v Luoyang. Že zelo zgodaj je pokazal veliko literarno nadarjenost, ki mu 
je zagotovila naklonjenost najvplivnejših članov frakcije Niu, vojaškega načelnika v 
današnji provinci Shandong Linghu Chuja in njegovega sina Linghu Taoja. Po več-
kratnih neuspelih poskusih mu je leta 837 vendarle uspelo opraviti najzahtevnejši 
uradniški izpit v Chang‘anu, ki mu je prinesel naziv uglednega učenjaka, a žal ne 
takojšnje službe. Zato se je leto kasneje pridružil štabu Wang Maoyuana, vojaškega 
načelnika v današnji provinci Gansu in člana nasprotne frakcije Li ter se poročil z 
njegovo hčerko in tako užalil Linghu Taoja. Ker mu je ta njegovo poroko s hčerko 
privrženca nasprotne frakcije zelo zameril, ga kasneje ni več podprl pri njegovih 
političnih interesih, kar je uničilo njegove možnosti za politično napredovanje oz. 
politično kariero. Leta 839 se je Li Shangyin zaposlil v Cesarski knjižnici, kjer pa ni 
ostal dolgo, saj so ga že naslednje leto kot načelnika okraja premestili v današnji He-
nan. Skupaj z nižjim položajem je prišlo tudi razočaranje. Večino službenega časa se 
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je namreč moral ukvarjati z administracijo, kriminalom in pobiranjem davkov. Leta 
842 je končno dočakal mesto lektorja v Cesarski knjižnici. A tudi na tem položaju ni 
ostal dolgo, saj mu je kmalu zatem umrla mati in sledila so tri leta žalovanja v osami 
v okraju Yongle (današnja provinca Shanxi). Leta 848 se je najprej vrnil v Cesar-
sko knjižnico, nato pa veliko potoval in se selil z enega službenega mesta na drugo, 
včasih kot upravitelj, včasih kot nadzornik. Med drugim je bil tudi član akademije 
Hanlin1 v Chang‘anu, davčni cenilec za sol in železo ter glavni tajnik na ministrstvu 
za delo, najvišji uradniški položaj, ki ga je kdajkoli dosegel. Raznolikost njegovih 
služb se zdi za tako izjemnega pesnika, kot je Li Shangyin, morda nenavadna, vendar 
je večina kitajskih pesnikov tradicionalno službovala na neobičajnih in neprimernih 
uradniških mestih. 
Po uradniški karieri, prežeti s premnogimi ovirami in razočaranji, se je Li vrnil 
v rodni Zhengzhou, kjer je bolan kmalu zatem umrl, star komaj petinštirideset let. 
Njegova žena je umrla pred njim, leta 851, ter mu zapustila sina in hčerko. Potem ko 
so ga frakcijski spori proti koncu vladavine dinastije Tang zelo prizadeli, je v zadnjih 
letih življenja našel uteho v budizmu in na smrtni postelji spesnil himno v slovo, ki jo 
je posvetil svojemu duhovnemu učitelju, znamenitemu menihu Zhixuanu.
2
Li Shangyin slovi kot nadvse izviren in angažiran pesnik, ki je razvil svojski slog, nabit 
z nejasnimi, težko razumljivimi aluzijami in nenavadnimi podobami, ki jih je črpal 
iz literarne preteklosti, tj. iz tradicionalnega kanona, mitov in legend, ter iz narave in 
lastnih izkušenj. Tretji sestavni element njegove poezije, ki je posledica prvih dveh, je 
skrivnostnost, vse troje pa vodi v dvoumnost, ki igra osrednjo vlogo v večini njegovih 
pesmi. V njih sedanjost mojstrsko povezuje s preteklostjo, resnično z namišljenim in 
zgodovinsko z mitološkim. In prav ta dvoumnost oz. nejasnost pogosto poraja njihove 
različne, na domišljiji, domnevah in protislovjih temelječe interpretacije posameznih 
razlagalcev, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine (Liu, 1969, 27). 
Prva skupina razlagalcev Lijeve dvoumne poezije je prepričana, da gre za prikri-
to sklicevanje na njegove politične podpornike, predvsem na Linghu Taoja, in na 
njegove neuresničene politične ambicije, željo po visokem družbenem položaju in 
bogastvu. To morda velja le v nekaterih primerih, ne pa v celoti, saj gre največkrat 
za pesmi o prijateljstvu. 
1 Akademija Hanlin (imenovana tudi Narodna ali Cesarska akademija) je bila elitna učenjaška instituci-
ja. V 8. stoletju jo je ustanovil cesar Xuanzong iz dinastije Tang, obstajala je do leta 1911. Bila je najvišja 
akademska institucija v cesarstvu in njeni člani so poleg tajniškega in arhivskega dela opravljali tudi 
literarno dejavnost za dvor.
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Druga skupina zagovarja stališče, da pesnik ubeseduje svoja tajna ljubezenska raz-
merja z nekaterimi dvornimi damami in daoističnimi svečenicami, pa tudi žalovanje 
za pokojno ženo. Ti razlagalci ga v prvem primeru predvsem obsojajo kot dekadentne-
ga ženskarja, ki je zapravil svoje življenje z izvenzakonskimi pustolovščinami. Vendar 
gre spet samo za domneve, saj ne moremo ugotoviti, ali so pesmi v celoti avtobiograf-
ske oz. ali temeljijo na osebni izkušnji. Resda je Li ljubimkal z omenjenimi damami, 
vendar ga je v življenju zanimalo še veliko drugih stvari, ne le ljubezen. V mladosti se 
je na primer precej ukvarjal z daoizmom, v katerem je našel zatočišče pred kruto stvar-
nostjo življenja in ki je bil vir njegove domišljije, medtem ko se je na stara leta posvečal 
budizmu, ki mu je podaril vsaj malo tolažbe. 
V tretjo skupino se uvrščajo tisti razlagalci, ki menijo, da gre pri njegovih dvo-
umnih pesmih največkrat za satiro o dvoru in političnih frakcijah, torej za politično 
satiro. Resda je Li pisal tudi politične pesmi, v katerih je, zaskrbljen nad tedanjimi 
družbenimi in političnimi zlorabami, izrazil kritiko nosilcev politične moči. Vendar 
vse njegove dvoumne pesmi niso vedno izraz njegove konfucijanske moralne drže 
(Liu, 1969, 27–33). 
V vseh treh interpretacijah je vsemu navkljub nedvomno kanček resnice, a treba 
se je zavedati, da vsaka poudarja zgolj eno plat pesnikovega značaja. Zato je bolj pri-
merno tisto razumevanje Lijevih dvoumnih pesmi, ki temelji na simbolni ravni, ko 
pesem sočasno pomeni več kot le eno stvar oz. ko svojo pomensko pokrajino razširi in 
odpre različnim razlagam. 
Li Shangyin je pravzaprav najbolj znan po svoji melanholični ljubezenski poeziji, 
ki razkriva njegov dvoumen odnos do ljubezni, zavit v skrivno sporočilo. Na eni strani 
je mogoče čutiti njegovo moralno neodobravanje skrivne, vroče, a brezupne ljubezni, 
na drugi pa njegovo strastno poželenje, kar oboje vodi v medsebojno napetost obeh 
nasprotnih vidikov, v paradoks, v neizogibno dejstvo, da privlačnost prepovedane lju-
bezni zahteva visoko ceno oz. davek. To so pesmi, v katerih Li proučuje različne plati 
svetov strasti, ki sprožajo v njem tako občutke ljubezenske vzhičenosti, zadovoljstva, 
radosti in upanja kot tudi občutke dvoma, razočaranja, obupa in celo misli na smrt. 
Vse to se prepleta z elementi konfucianizma, daoizma in budizma, ki na ta način so-
časno utelešajo naslednja dva konflikta. Pri prvem gre za nasprotje med strogimi kon-
fucijanskimi moralnimi načeli in budističnim odrekanjem užitkom na eni strani ter 
uživaštvom, ki namiguje na znano daoistično iskanje čudodelnega napoja dolgoživo-
sti, na drugi. Drugi konflikt pa se poraja iz nasprotja med konfucijanskim idealom slu-
ženja vladarju oz. državi in daoističnim oz. budističnim idealom umika iz posvetnega 
življenja hrupa in prahu v osamo. Žal Liju v poeziji ni uspelo rešiti nobenega od obeh 
konfliktov (Minford, Lau, 2002, 920). 
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Vendar niso vse njegove ljubezenske pesmi prežete s trpljenjem in bolečino. Neka-
tere so povsem neobremenjene, bolj sproščene, spet druge ironične. Včasih svet ljube-
zni slikajo z neosebnega vidika, predvsem žalostno usodo ljubimcev na splošno. Kljub 
temu pa je Li Shangyin eden redkih kitajskih pesnikov, ki v ženski lepoti in ljubezen-
skih tegobah prepozna teme, ki se jim posveča z veliko resnostjo. Zato so mnoge fraze 





zakaj imajo prelestne citre petdeset strun
Vsaka struna
vsak njen ton
me spominja na mladost
Mojster Zhuang je proti jutru sanjal
da je metulj






Sonce pripeka na goro Lantian
iz razbeljenega žada puhti dim
Ti občutki so zdaj samo še drag spomin






2 Vse tri pesmi je iz klasične kitajščine prevedla M. Lavrač.
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To je Li Shangyinova najbolj znana, pa tudi ena najbolj zagonetnih pesmi v kitajski 
pesniški tradiciji. Prežeta s čudovitimi čutnimi podobami in kompleksnimi aluzijami 
nosi številna skrivnostna sporočila in s svojo pomensko večplastnostjo omogoča raz-
lične interpretacije. Od dinastije Song (960–1279) naprej so mnogi kitajski razlagalci 
poskušali bolj ali manj uspešno razvozlati njene skrite pomene. Njihove interpretacije 
se medsebojno izključujejo. Nekateri so prepričani, da je pesem napisana v spomin 
na pesnikovo pokojno ženo. Drugi, ki so v večini (in ki se jim pridružuje tudi naša 
interpretacija), menijo, da gre predvsem za ljubezensko pesem, posvečeno pesnikovi 
služabnici Jinse (kot se po kitajsko reče prelestnim citram), ki je umrla v cvetu ži-
vljenja, ali priležnici uglednega državnega uradnika. Gre torej za nejasen komentar o 
prepovedani ljubezni. Tretji jo razlagajo kot pesnikovo objokovanje nesrečnih okoli-
ščin v njegovi pesniški in politični karieri, medtem ko jo zadnja skupina razlagalcev 
razume kot uvod v pesnikove zbrane pesmi. Ni znano, kdo jo je postavil na to mesto 
in zakaj – lahko le domnevamo, da zaradi njenega slovesa. Vsaka od naštetih razlag je 
zgolj in samo hipotetična in nas opozarja, da ima pesem toliko interpretacij, kolikor je 
njenih bralcev. Vsa ta različna razumevanja nedvomno potrjujejo njeno skrivnostnost, 
dvoumnost in kompleksnost. To je poetični svet, v katerem se sedanjost prepleta s 
preteklostjo, tako pesnikovo kot zgodovinsko in mitično, kjer je meja med pesnikovim 
notranjim svetom in zunanjo realnostjo zabrisana. 
Edinstvena struktura pesmi, utemeljena na jukstapoziciji podob in kompleksnosti 
aluzij, ki tako še bolj poudarita njeno nejasnost in dvoumnost, nam pomaga slediti 
zapletenim pesnikovim mislim in občutkom (Li, 2008, 140). Prelestne citre (okrašene 
z brokatom) niso zgolj konkretna podoba, marveč so ključni simbol pesmi. Simboli-
zirajo človeško življenje, v pesmi je to pesnikova preteklost oz. mladost, in vzpostavijo 
oddaljenost spomina, ki je znova obujen v zaključku pesmi (Owen, 2006, 396). Pesnik 
je zbegan, ko razmišlja o svojih mladih letih. Že takoj na začetku se sprašuje, kaj je smi-
sel citer oz. življenja. Njihova podoba sočasno aludira na legendo o mitičnem vladarju 
Fu Xiju, ki ni prenesel ganljive melodije, ki jo je na citre igrala ena njegovih najljubših 
priležnic. Zato je citre prelomil na pol in tako imajo te danes petindvajset strun. Na 
ta način se pesnik spominja svojih žalostnih in zapletenih let v mladosti. Citre torej 
prikličejo boleč spomin na pesnikovo mladost in poskrbijo za otožno razpoloženje, ki 
se nato stopnjuje iz verza v verz in prežema celotno pesem. 
Srčiko pesmi utelešajo naslednji verzi z bogato mrežo asociacij, izmikajočih se 
namigov na pesnikovo osebno izkustvo. Najprej smo soočeni s prizoroma metamor-
foze. Slavna anekdota o legendarnem daoističnem filozofu Zhuangziju (369–286 pr. n. 
št.) pripoveduje, da je ta nekoč sanjal, da je postal metulj. Sanje so bile tako resnične, 
da potem, ko se je zbudil, ni bil več povsem prepričan, ali je on tisti, ki je sanjal, da je 
metulj, ali je metulj, ki je sanjal, da je postal Zhuangzi. S tem je odprl vprašanje, kaj je 
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resnično in kaj ni. Na ta način Li poudari lasten občutek izgubljenosti oz. zmedenosti, 
saj sanje poudarjajo prav ta občutek. Zgodba sporoča temeljno daoistično idejo, da je 
življenje iluzija oz. relativno in posledično negotovo, na kar kaže podoba metulja, ki 
simbolizira minljivost človeškega življenja. Zato niti mojster sam ni mogel doumeti 
pomena svojih sanj, ko se je nenadoma zbudil. 
Mit o cesarju Wangu se nanaša na legendo o starodavnem vladarju države Shu 
(današnji Sichuan), ki je nekoč zapeljal ženo svojega ministra Bie Linga, medtem ko 
se je ta spopadal s poplavami. Svojega dejanja se je zelo sramoval in skesan odstopil 
ter predal prestol prevaranemu možu. Ko je tako razočaran umrl, se je njegov duh 
spremenil v kukavico. Vsako pomlad se je vrnil in žaloval za svojim izgubljenim kra-
ljestvom. Kukavica oz. njeno kukanje tu simbolizira žalost in kesanje. Ker se njena po-
doba pogosto povezuje z erotiko in namiguje na seksualno pregreho, je tudi simbol za 
nesrečno, prepovedano ljubezen. Spomin na prešuštvo lahko torej aludira na tragično 
ljubezen v daljni preteklosti, na boleče pesnikove izkušnje in občutke kesanja. 
Naslednjih verzov prav tako ne moremo popolnoma razumeti, ne da bi poznali 
vire njihovih aluzij. Podobe morja in mesečine, mesečine in biserov ter biserov in solz 
so medsebojno povezane ter sprožijo občutke samote in žalosti, tj. tragičnega videnja 
življenja. Citre s svojo melodijo prikličejo podobo morja v mesečini. Morske bisernice 
so nadvse skrivnostne. Kot pripoveduje zgodba, se onkraj Južnega morja ponoči ob 
polni luni pojavijo sirene, ki jočejo. Njihove solze se spremenijo v bisere, ki se napijejo 
mesečine in se tako še bolj lesketajo (Graham, 1965, 169). Biseri po svoji obliki in bar-
vi torej spominjajo na solze. Mesec je biser na nebu in biser je mesec v morju. Ti dve 
podobi skupaj s solzami simbolizirata lepotico oz. žensko lepoto. Biseri in solze so kot 
znak žalostnega razpoloženja lahko tudi namig na ločena ljubimca. Po drugi strani pa 
se lahko interpretacija navezuje na podobo neodkritega bisera v prostranem morju. 
Pesnik lahko namreč namiguje tudi na frazo »biser, pozabljen v prostranem morju«, ki 
se nanaša na nekoga, čigar talent je bil spregledan (Liu, 1969, 51). 
Gora Lantian (Modre poljane), imenovana tudi Yushan (Žadova gora), ki se na-
haja v današnjem okraju Lantian v provinci Shaanxi in slovi po finem žadu, je izposta-
vljena močni sončni pripeki. Čeprav se žad skriva globoko v skalah, je njegov s sonč-
nimi žarki prežet duh tako močan, da ga lahko dobesedno vidimo kot dim, ki se vije 
nad goro. Če ga opazujemo od daleč, nam nudi čudovit prizor. Tu je treba poudariti, 
da gre za več različnih virov aluzij. To je npr. zgodba o starcu, ki je posejal semena, ki 
mu jih je v zahvalo za njegovo radodarnost podaril mimoidoči tujec. Iz semen je zrasel 
čudovit žad in z njegovo pomočjo je lahko omožil mladenko, po kateri je tako zelo hre-
penel. Sonce, žad in moč tu simbolizirajo močnega, pogumnega moškega. Ali zgodba 
o junaku Chang Hongu, ki so ga po krivici ubili in se je potem njegova kri spremenila 
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v žad. Ali povest o dekletu po imenu Škrlatni žad, ki se je po smrti vrnila kot duh, da bi 
oprala ime svojega nesojenega ljubimca Han Zhonga, obtoženega ropa grobnice. Ko je 
njena mati želela objeti njenega duha, je ta izpuhtel kot dim. Žad torej lahko simbolizi-
ra tudi nekaj nedosegljivega. V Lijevi pesmi morda nedosegljivo žensko? Ena možnih 
referenc je tudi pripomba pesnika Dai Shuluna (732–789), da je pesniški prizor kot 
dim, ki se dviga iz žada v sončni pripeki na gori Lantian. To pomeni, da ga lahko vidi-
mo le od daleč, a ne od blizu (Ashmore v: Zong-Qi Cai, 2008, 196–197). Iz tega sledi, 
da žad simbolizira življenje, ki je lahko po eni strani lepo in privlačno, po drugi strani 
pa skrivnostno in nedostopno. Zato je pesnik zbegan v svoji meditaciji o preteklosti.
Nadalje lahko omenjene podobe kot kombinacije v parih sprožijo še druge pome-
ne. Morje in gora namigujeta na večno metamorfozo človeškega življenja, mesečina in 
sonce na kozmično gibanje, biseri in žad na skladnost v zakonu ali ljubezni, medtem 
ko par solze in dim lahko simbolizira neuslišano, tragično ljubezen. Poleg tega je do-
bro vedeti, da drugo polovico pesmi zaznamujeta tudi yin kot ženski princip (morje, 
mesečina) in yang kot moški princip (sonce, dim), ki s svojo čutno povezavo utelešata 
spolno ljubezen. Iz tega sledi, da interpretacija ni omejena zgolj na en pomen. Onstran 
vseh teh podob bi se lahko skrivala »jaz« in »ti«, ki ju pesnik seveda ne omeni, marveč 
ves čas le aludira nanju (Cheng, 1982, 84–91). Zato ti verzi lahko namigujejo tudi na 
odnos med moškim in žensko oz. na ljubimca. 
V zaključku pesmi se Li Shangyin spominja občutkov iz svoje mladosti. Ko jih 
sedaj poskuša razumeti, je ravno tako izgubljen in zbegan, kot je bil takrat. Ni pov-
sem prepričan, ali so resnični ali ne. Sklepni verzi namreč vsebujejo tri pismenke, ki 
jih določa radikal »srce«, in se v slovenskem prevodu glasijo »ljubezen«, »spomin« in 
»izgubljen oz. zbegan«. Ta »ljubezen« je bila že takrat samo fantazija, brez upanja na 
izpolnitev. Zdaj ko je preteklost globoko zakopana kot žad, je njegov občutek razoča-
ranja in žalosti enako nejasen kot takrat. Na ta način pesnik nakazuje prevladujoče 
občutenje kesanja in obžalovanja (Owen, 2006, 396). 
Vse te aluzije, naj se nanašajo na zgodovinske dogodke in osebe ali na legende in 
mite, in ne glede na to, ali jih je pesnik zavestno izbral ali ne, pesem obogatijo z doda-
tnimi pomenskimi plastmi.
Med branjem pesmi se nam odpira poseben svet, prežet s čutno privlačnostjo, z 
bogatimi čustvi in občutki ter globokimi intelektualnimi implikacijami, svet kot moj-
strska raziskava življenja in jezika (Liu, 1969, 207–210). Njena velika priljubljenost od 
dinastije Song naprej zato ne preseneča, saj združuje oba ključna elementa v tradici-
onalnem kitajskem pojmovanju poezije, pomen onkraj zapisanih besed in pesnikov 
osebni angažma. Kot taka pesem odnos med izkustvom in poezijo raziskuje na edin-
stven, nepozaben način (Owen, 2006, 397).







V nemočnem vzhodnem vetru 
stotero rož veni odmira 
Spomladi sviloprejka prede vse do smrti
In ko sveča bo zgorela v pepel
bo poslednji solzni biser ovenel
Zjutraj se pogleda v zrcalo
Ojoj ojoj
črni lasje sivé sivé
Ponoči
si v hladu mesečine
tiho pesem poje
Ni daleč do Penglaija
duš nesmrtnih kraja
Daj poleti Modra ptica






Li Shangyin je napisal znameniti ciklus ljubezenskih pesmi Brez naslova, kamor 
se uvršča tudi zgornja pesem. Posvetil naj bi jih svoji strastni, a tajni ljubezni do žensk 
(dvornih dam ali daoističnih svečenic), radosti in bolečini, ki ju uteleša tovrstno lju-
bezensko razmerje. Zato njegova izpoved tudi tokrat temelji na nadvse dvoumnih, a 
subtilno izbranih podobah in aluzijah, ki zastirajo njegova čustva oz. njegovo intimno 
ljubezen. Lahko bi rekli, da je prej previden kot zgovoren. Pred bralcem se tako razpre 
uganka, ki ne pozna enoznačnega odgovora. 
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Tudi v tej pesmi nizanje podob in aluzij bralca navdahne z občutkom tajinstve-
nosti. Pesem se odpre z izjavo, ki razkrije njeno temo, tj. skrivno ljubezen in dramo 
ločitve. Ubeseduje namreč dve vrsti bolečine, tisto, ki jo povzroči čakanje na snidenje 
ljubimcev, in ono, ki jo poraja strah pred neizogibnim slovesom. Naj se srečata ali po-
slovita, vsakič jima je težko pri srcu. 
V nadaljevanju pesmi podobi nemočnega vetra in venečih rož stopnjujeta to ob-
čutenje žalosti in obupa. Na prvi pogled zveza podob deluje kot opis pomladne pokra-
jine, a hkrati na simbolni ravni odkriva drugo pomensko plast. Nemočen veter lahko 
primerjamo s pesnikom in veneče rože z njegovo drago. Kot veter ne more preprečiti, 
da rože ne bi ovenele, tako je tudi pesnik nebogljen in ne more znova oživiti njene mla-
dostne lepote, saj je njena privlačnost z minevanjem časa odcvetela (Lavrač, 2000, 23). 
Proti koncu pomladi sviloprejka neutrudno prede svojo nit, dokler ne pogine. 
Svojo usojeno vlogo igra do konca, kar ponazarja večno hrepenenje po neizpolnjeni 
ljubezni. Tako kot se sviloprejka zapre v kokon, se pesnik zapre v žalost. Ta prizor 
pravzaprav namiguje na izgubljenega, razočaranega pesnika, ki se zaradi ločitve še bolj 
zaveda krutosti minevanja let in z njim povezane starosti, ki bo na koncu ugonobila ne 
le oba ljubimca, temveč tudi njuno ljubezen. 
Podoba sveče, ki sledi, je precej dvoumna. Lahko se namreč nanaša na oba, na pe-
snika ali na njegovo drago. Žareča svetloba sveče lahko simbolizira njegovo vročo ljube-
zen do nje. Vosek, ki se počasi topi, evocira solze, kar namiguje na obupanega pesnika, 
ki joče. Njegove želje ostajajo neuresničene. Tako kot se sveča na koncu spremeni v pepel 
oz. sama ugasne, pesnik plamti od ljubezni, dokler se njegovo srce ne spremeni v pepel. 
In tako kot svečo pogoltne njen lastni plamen, tako pesnika uniči lastna strast (Liu v: 
Minford, Lau, 2002, 926). Morda pa solze pretaka njegova draga, ker je ločena od mo-
škega, ki ga predano ljubi. Otožno razpoloženje podkrepi še pepel, ki tu kaže na obup 
(kasneje tudi na spreminjajočo se barvo njenih las), ki se poraja iz nedovoljene ljubezni. 
Mladost in lepota še prehitro mineta, se glasi naslednje sporočilo. Pesnik si pred-
stavlja, kako njegova draga zjutraj sedi pred ogledalom in zaskrbljeno opazuje svoje 
lase, ki so se očitno spremenili. Njeno neskončno hrepenenje po ljubimcu jih je posi-
velo. Žaluje za minljivo lepoto. Podoba ogledala tu simbolizira žensko, tako njen videz 
kot njeno notranje, duševno stanje, tj. žalost in bolečino. Po drugi strani pa noč in 
hladna mesečina še dodatno okrepita njene občutke osamljenosti in obupa (Lavrač, 
2000, 23–24). Celoten osrednji del pesmi pravzaprav opozarja na kratkost in krhkost 
tako življenja kot ljubezni.
Strast ne pojenja niti v zaključku pesmi, kjer pomen tudi ni povsem jasen, saj se 
naslanja na dve aluziji v daoistični mitologiji. Gora Penglai ali Gora nesmrtnikov je 
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legendarna gora na otokih Penglai v Vzhodnem kitajskem morju. Penglai torej aludira 
na deželo nesmrtnikov, ki je običajnemu smrtniku nedosegljiva. Modra ptica je bila 
sel daoistične boginje Kraljice matere Zahoda, vladarice krajev, kjer zahaja sonce. Tu 
je mišljeno pogorje Kunlun, ki se razprostira med Tibetom in Xinjiangom na zaho-
du. Pesnik si želi, da bi ptica odletela k njegovi dragi, ki domuje na gori Penglai, in 
ji v tolažbo prenesla njegove pozdrave. Čarobna ptica namreč simbolizira most med 
ločenima ljubimcema in zato edino ona lahko omogoči komunikacijo med njima. Na 
ta način pesnik izrazi upanje, da še vedno obstaja možnost za njuno srečanje. V ptici 




Nežen šepet dežja v vzhodnem vetru
zamolklo grmenje onkraj lotosovega ribnika
Skozi zlato kroto na ključavnici uhaja vonj po kadilu
žadasti tiger vleče svileno vrv
ko dviga vodo iz vodnjaka
Gospa Jia je skozi zaveso ošinila mladega Hana
konkubina Mi je zapustila blazino nadarjenemu princu iz Weija
Zaljubljeno srce  
nikar ne tekmuj z rožo v polnem razcvetu






Že uvodna verza namigujeta na tajni zmenek ljubimcev. Podoba dežja v vetru na-
mreč ponazarja njuno potlačeno poželenje. Podoba zamolklega grmenja, ki še bolj 
poudari turobno vzdušje, pa se v klasični kitajski ljubezenski poeziji nanaša na lju-
bimčevo kočijo in drdranje njenih koles. Iz tega lahko sklepamo, da se prizor odvija v 
palači in da je vpletena gospa, verjetno dvorna dama, ki čaka na svojega dragega. Dež, 
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veter in grmenje so podobe, prežete s številnimi pomenskimi plastmi, ki poleg tega, da 
kot običajne podobe opisujejo naravni svet, sočasno nosijo močan erotični naboj oz. 
so polne erotičnih namigov.
Naslednji verzi so skrivnostni in dvoumni. Živalski podobi zlate krote na ključav-
nici in žadastega tigra sta po vsej verjetnosti okraska, prvi kot del okrasja na kovinski 
ključavnici na vratih sobe in drugi kot okrasje na škripcu nad vodnjakom. Prva podo-
ba namiguje na notranje ženske prostore v palači, v tem primeru na sobo, kjer ga čaka 
njegova draga. Druga podoba se lahko nanaša na njunega sla, ki med njima prenaša 
njuna tajna sporočila, saj, kot kaže, varnost ni učinkovita, kljub temu da vodnjak straži 
tiger in da so vrata njene sobe zaklenjena. Nadalje besedi kadilo (po kitajsko xiang) in 
svila (po kitajsko si), če ju uporabljamo skupaj, tj. xiangsi, namigujeta na ljubezensko 
hrepenenje, kar je pomen te besede v kitajščini. 
     Druga polovica pesmi se začne z aluzijama o legendah o prepovedani ljubezni. 
Han oz. Han Shou je bil čeden mladenič, ki je kot tajnik delal za Jia Chonga, glavne-
ga ministra dinastije Jin (265–420). Ko ga je njegova hči, gospa Jia, opazovala skozi 
zaveso na oknu, se je zaljubila vanj in mu podarila redko uvoženo kadilo iz zasebne 
družinske zbirke. Med nekim srečanjem s Hanom je Jia Chong na njegovih oblačilih 
zavohal opojni vonj kadila in tako razkrinkal ljubimca ter jima dovolil, da se poročita 
(Ashmore v: Zong-Qi Cai, 2008, 194). 
Konkubina Mi oz. princesa Fu in njena blazina aludirata na slavno pesem Boginja 
reke Luo, ki jo je napisal Cao Zhi, princ iz dinastije Wei (220–265), ki je bil nesrečno 
zaljubljen vanjo, saj je bila poročena z njegovim starejšim bratom Cao Pijem, prvim 
cesarjem dinastije Wei. Po njeni smrti je cesar, ki naj bi vedel za bratovo ljubezen do 
nje, pretresenemu Cao Zhiju, ki se je topil v solzah, podaril njeno blazino za spomin. 
Legenda pripoveduje, da se je potem, ko je Cao Zhi zapustil prestolnico in prispel do 
reke Luo, pred njim prikazal njen duh in potrdil, da mu je princesa Fu v dokaz svoje 
večne ljubezni zapustila svojo blazino. To naj bi pomenilo, da je njuna ljubezen končno 
izpolnjena (Ashmore v: Zong-Qi Cai, 2008, 194–195). 
Ko Li Shangyin aludira na gospo Jia ter njeno ljubezen do Han Shouja in na kon-
kubino Mi oz. princeso Fu in njeno ljubezen do Cao Zhija, lahko tudi pravi: »Pokazala 
si naklonjenost do mene, tako kot jo je Jiajeva hči do Han Shouja in princesa Fu do 
Cao Zhija,« ali pa morda meni: »Jaz nisem tako čeden kot Han ne tako nadarjen kot 
Cao: kako naj upam, da bom osvojil tvoje srce?« (Liu v: Minford, Lau, 2002, 925).
Pesem se zaključi z lucidnim spoznanjem. Ljubimec očitno svari samega sebe, naj 
ne dovoli, da bi se njegovo srce razcvetelo od ljubezni. Še predobro se namreč zave-
da, kakšno trpljenje mu lahko to zadane. A kljub temu lahko čutimo, da si ne more 
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pomagati. Njegovo hrepenenje je tako močno, da ga ne more ustaviti. Zato lahko do-
mnevamo, da zgolj nemo opazuje, kako njegovo srce golta nepotešena sla, dokler ga ne 
ugonobi in spremeni v pepel brezupa (Liu v: Minford, Lau, 2002, 925).
*** 
Vse tri Li Shangyinove pesmi, o katerih je tekla beseda v našem članku, »predsta-
vljajo ‚prikrito‘ kitajsko poezijo v njeni skrajni obliki. Ponazarjajo, kako bogata, kom-
pleksna, subtilna in jedrnata je lahko kitajska poezija, s tem ko z integracijo podob, 
simbolov in aluzij razkrivajo raznovrstne izkustvene svetove« (Liu, 1966, 141).
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Maja Lavrač
Li Shangyin in umetnost poetične dvoumnosti
Ključne besede: Li Shangyin, klasična kitajska poezija, podobe, simboli, aluzije, 
dvoumnost
Li Shangyin (813–858), eden najbolj občudovanih, skrivnostnih, dvoumnih in 
provokativnih kitajskih pesnikov, je živel v poznem Tangu (9. stoletje), v obdobju 
zatona nekdaj veličastne dinastije Tang, ki so ga zaznamovali družbeni nemiri, politična 
razklanost in mučna vsesplošna negotovost. Slovi kot nadvse izviren in angažiran 
pesnik, ki je razvil svojski slog, nabit z nejasnimi, težko razumljivimi aluzijami in 
nenavadnimi podobami, ki jih je črpal iz literarne preteklosti, tj. iz tradicionalnega 
kanona, mitov in legend, ter iz narave in lastnih izkušenj. Druga značilnost njegove 
poezije je skrivnostnost, ki nazadnje vodi v dvoumnost. Ta igra osrednjo vlogo v 
večini njegovih pesmi. V njih mojstrsko povezuje sedanjost s preteklostjo, resnično 
z namišljenim in zgodovinsko z mitološkim. In prav ta dvoumnost oz. nejasnost 
pogosto poraja njihove različne, na domišljiji, domnevah in protislovjih temelječe 
interpretacije posameznih razlagalcev. Ker vsaka poudarja zgolj eno plat pesnikovega 
značaja, je bolj primerno tisto razumevanje Lijevih dvoumnih pesmi, ki temelji na 
simbolni ravni, ko pesem sočasno pomeni več kot le eno stvar oz. ko razširi in odpre 
svojo pomensko pokrajino različnim razlagam.
Li Shangyin je pravzaprav najbolj znan po svoji melanholični ljubezenski poeziji, ki 
razkriva njegov dvoumen odnos do ljubezni, zavit v skrivno sporočilo. Na eni strani je 
mogoče čutiti njegovo moralno neodobravanje skrivne, vroče, a brezupne ljubezni, na 
drugi pa njegovo strastno poželenje, kar vodi v medsebojno napetost obeh nasprotnih 
vidikov, v paradoks. To pomeni, da privlačnost prepovedane ljubezni zahteva visoko 
ceno. To so pesmi, v katerih Li proučuje različne plati svetov strasti, ki sprožajo v njem 
tako občutke ljubezenske vzhičenosti, zadovoljstva, radosti in upanja kot tudi občutke 
dvoma, razočaranja, obupa in celo misli na smrt.
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Li Shangyin and the Art of Poetic Ambiguity
Keywords: Li Shangyin, classical Chinese poetry, images, symbols, allusions, 
ambiguity
Li Shangyin (813–858), one of the most respected, mysterious, ambiguous and 
provocative of Chinese poets, lived during the late Tang period, when the glorious Tang 
dynasty was beginning to decline. It was a time of social riots, political division and 
painful general insecurity. Li Shangyin is famous as a highly original and committed 
poet who developed a unique style full of vague allusions and unusual images 
derived from the literary past (the traditional canon, myths and legends) as well as 
from nature and personal experience. The second important feature of his poetry is a 
mysteriousness which finally leads to ambiguity. Ambiguity plays an essential role in 
most of his renowned poems, and he uses it to superbly connect present and past, reality 
and fantasy, and history and mythology. Thus, ambiguity and obscurity, respectively, 
often engender different interpretations among Chinese critics. These interpretations 
reflect the poems’ imaginative qualities, hypotheses and contradictions. Since each 
interpretive direction emphasizes but a single aspect of the poet’s character, it is more 
fitting to understand his ambiguous poems in symbolic terms. Such understanding 
entails that the meaning of the poem is not limited to one interpretation; rather, the 
poem’s poetic landscape opens itself up to various interpretations. 
Li Shangyin is actually most popular for his melancholic love poetry that reveals 
his ambiguous attitude to love. In this poetry, love is shrouded in a secret message. On 
the one hand, we can sense his moral disapproval of a secret but hopeless love; on the 
other, we can sense his passion. This leads to a paradox: the pleasing temptations of 
an illicit romance also exact a high price. In these love poems Li investigates various 
aspects of the worlds of passion which stoke in him feelings of rapture, satisfaction, joy 
and hope as well as feelings of doubt, frustration, despair and even thoughts of death. 
